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establishment and current national as well as Euro-








In parallel with the national activities, Croatia, or rath-
HUWKH6*$KDVUHFRJQL]HGWKDWWKHVSDWLDOGDWDLQIUD-
structure (SDI) development cannot be based on iso-






gion sharing many similarities, whether with regards 
to the historical legacy, development degree, current 
GHYHORSPHQWGLUHFWLRQVUHIRUPDFWLYLWLHVRUWKH6',
development stage, although it should be pointed out 
WKDWWKHUHDUHDOVRGLIIHUHQFHV*LYHQWKHDERYHPHQ-
tioned similarities, Croatia has instigated the regional 
FRRSHUDWLRQOLQNHGWRWKHGHYHORSPHQWRIERWKQDWLRQ-












lishment at the national, regional and European level.
.H\ZRUGV6SDWLDO'DWD,QIUDVWUXFWXUH ,163,5(
16',UHJLRQDO6',











































































The Republic of Croatia is one of the successor States 
of the former Yugoslavia. This means that upon winning 
its independence, Croatia did not have the developed 
State institutions that were ready to take over all the func-
WLRQVWKDWD6WDWHIXO¿OV2QWKHRWKHUKDQGWKHVWURQJ
economic development, especially in the building sec-
WRUUHDOSURSHUW\WUDQVDFWLRQV¿QDQFLDOVHFWRUWRXULVP
and transport started and increased the need for accu-
rate, reliable and up-to-date spatial data. Croatia lacked 
the required spatial information, and very often quality of 
GDWDZDVQRWVXI¿FLHQW7KHDIRUHPHQWLRQHGHVSHFLDOO\
affected the land administration sector or, more partic-
XODUO\WKHRI¿FLDOFDUWRJUDSK\FDGDVWUDODQGODQGUHJLV-
ters. The State Geodetic Administration (hereon: SGA), 
LQFKDUJHRIWKHRI¿FLDOFDUWRJUDSK\DQGFDGDVWUHDQGWKH
Ministry of Justice, in charge of the land registers, have 
undertaken huge efforts to implement the necessary re-
forms in order to remove such obstacles to the econom-
ic growth. The Real Property Registration and Cadas-
WUH3URMHFWZDVODXQFKHGLQDQGFR¿QDQFHGE\D
World Bank loan, European Union assistance funds and 
State Budget totalling EUR 48 million. Its main goal was 
to accelerate land administration processes and assist 
WKHRSHUDWLRQVRIFDGDVWUDORI¿FHVDQGPXQLFLSDOFRXUWV
The changes did not happen in the land administra-
tion sector alone. All the laws adopted recently, for which 
the spatial information was of relevance, contain the pro-
visions about the obligation of establishing a GIS data-
EDVHZKRVHSODWIRUPDUHRI¿FLDOVSDWLDOGDWDVHWV,WZDV
a prerequisite and stimulus to establish national data-
bases and, at the same time, satisfy the huge demand 
for SGA’s data. The above-mentioned Word Bank proj-
ect foresaw the establishment of the so called “multipur-
pose spatial information system”, actually the initialisation 
of the NSDI. Croatia is on its way to join the European 
Union (EU) as well as the European information society 
which means that the policies, technical standards and 
operational facilities should be harmonized with the Eu-
URSHDQVWDQGDUGVDQG,163,5('LUHFWLYH7KH¿UVWVWHS
towards the NSDI establishment was achieved as ear-
O\DVZKHQWKH¿UVWVWXG\HQWLWOHGReview of EU 
Requirements for Geoinformation Infrastructure in Cro-
atia (Arponen 2001), analysing the situation concerning 
the geo-information in Croatia, was produced . Using the 
European Union grant under the CARDS 2002 Program 
as part of the Real Property Registration and Cadastre 
Project, the Study on the National Spatial Data Infrastruc-
ture in Croatia was produced in 2005 by a group of for-
eign and Croatian experts gathered by the German com-
pany Conterra. Based on the analysis of the spatial in-
formation status given in the study, concrete steps were 
proposed regarding the NSDI establishment in Croatia 
5HPNHHWDO8VLQJDJUDQWE\WKH)RUHLJQ2I¿FH
of the Great Britain and Commonwealth in cooperation 
with Geolink Consulting Ltd., Conterra’s study was evalu-
ated together with the development of the European spa-
tial data infrastructure and INSPIRE which resulted in the 
third study entitled Croatia: National Spatial Data Infra-
structure and INSPIRE (Geolink Consulting Ltd., 2006).
2.  State Geodetic Administration  
 – Croatian National Mapping  
 and Cadastre Agency
2.1. Organisational Structure
The SGA is a State administrative organisation deal-
LQJZLWKDGPLQLVWUDWLYHDQGSURIHVVLRQDOWDVNVLQWKH¿HOG
of geodesy, geoinformatics, relatively more precise State 
surveys, cartography, real estate cadastre, spatial units 
register and spatial data infrastructure. It also takes care 
about the geodetic profession. The Ministry of Environ-
mental Protection, Physical Planning and Construction 
represents the SGA before the Government of the Re-
SXEOLFRI&URDWLD7KHV\VWHPRIFDGDVWUDORI¿FHV LVD
part of the historical legacy. The system was not homog-
enous until 2000 but was a part of the local government. 
$IWHUWKH6*$UHRUJDQLVDWLRQFDGDVWUDORI¿FHVEHFDPH
part of the SGA structure involving a common organisa-
WLRQZLWKFDGDVWUDORI¿FHV7RGD\WKH6*$LVRUJDQ-
LVHGDVKDYLQJWKH&HQWUDO2I¿FHDQG5HJLRQDO2I¿FHV
for cadastral systems. Since 2007, SGA has been coor-
dination body for NSDI establishment.
Fig. 1. / Slika 1. www.cropos.hr
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1. Uvod
























jišne uprave. Svi zakoni koji su kasnije donijeti i za koje 
VXYDåQHSURVWRUQHLQIRUPDFLMHVDGUåHRGUHGEHRREYH]L
XVSRVWDYH*,6DXþLMLPWHPHOMLPDVXVOXåEHQHSURVWRU
ne podloge. To je bila pretpostavka i poticaj za uspostavu 
nacionalnih baza podataka i u isto doba velika potreba za 









s obzirom na geoinformacije u Hrvatskoj 5HYLHZRI(8
5HTXLUHPHQWVIRU*HRLQIRUPDWLRQ,QIUDVWUXFWXUHLQ&UR-
atia$USRQHQ.RULVWHüLVUHGVWYD(XURSVNHXQLMH
dobivena iz programa CARDS 2002 kao dio projekta Evi








u skladu s europskom infrastrukturom prostornih poda















tornog planiranja i graditeljstva predstavlja DGU u Vladi 
5HSXEOLNH+UYDWVNH'LRSRYLMHVQRJQDVOMHÿDMHVXVWDY
NDWDVWDUVNLKXUHGDNRMLQLMHELRKRPRJHQGRJRGLQH
nego dio lokalne uprave. Nakon preustroja DGU katastar
VNLXUHGLSRVWDMXGLRVWUXNWXUH'*8JUDGHüL]DMHGQLþNX
organizaciju sa 112 katastarskih ureda. DGU je danas 
RUJDQL]LUDQX6UHGLãQMHPXUHGXLSRGUXþQLPXUHGLPD]D
katastar. Od 2007. godine DGU je koordinacijsko tijelo 
XVSRVWDYH1,33D



















poslovanje potaknuli su rješavanje pitanja pouzdanih i 










izvedenih i Središnjem uredu DGU. Jedan od osnovnih 
SULQFLSDSUHWUDåLYDþDMHQMHJRYDÄSRWSXQRVW´WMRQRPR
JXüXMHSULVWXSVOXåEHQLPSRGDFLPD]DVYHNDWDVWDUVNH 
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It represents Croatia in the EuroGeographics as an 
active member. It has participated actively in the Man
agement Board activities. The SGA experts have also 
EHHQSDUWLFLSDWLQJLQWKH(XUR*HRJUDSKLFV4XDOLW\.QRZO
edge Exchange Network Expert Group and Business In








tors in the Croatian territory resulted in numerous unfor
tunate consequences related to the property and other 
legal rights as well as questions of spatial registers. The 
need for accurate and easily accessible spatial informa
tion was additionally emphasized by the intensive build
ing and change of environments as well as getting clos
HUWRWKH(XURSHDQ8QLRQ7KHLQWHQVL¿FDWLRQRIHFRQR
P\LQDOODVSHFWVDQGGLUHFWLRQVLQYHVWLJDWLRQDQGDOVR
strengthening of the private business has induced the 
solving of questions of the reliable and easily available 
spatial information as a prerequisite for the normal busi
ness activity. 
)ROORZLQJWKHPDUNHWQHHGVWKH6*$KDVSURGXFHG
several web services. The alphanumeric cadastral data 
DUHWKH¿UVWJURXSRIWKH6*$GDWDWKDWKDYHEHHQFRP
pletely transformed into digital format and offered for pub
lic use over the Internet on www.katastar.hr. The alpha
numeric cadastral data are originally maintained by ca
GDVWUDORI¿FHVDQGWKHLUGDWDFDQEHDFFHVVHGWKURXJK
the cadastral map browser used for searching the data
EDVHVSURGXFHGLQWKH6*$&HQWUDO2I¿FH2QHRIWKHED
VLFSULQFLSOHVRIWKHEURZVHULVLWVÄFRPSOHWHQHVV³7KXV
it enables the possibility of accessing 
WKHRI¿FLDOGDWDIRUDOOFDGDVWUDOPX
nicipalities which exist in the country 
on a certain date. The data can be ac
cessed by entering a parcel number 
in the selected cadastral municipality 
or by entering the proprietorship cer
WL¿FDWHQXPEHU
Through the State Survey and 
Real Estate Cadastre Program for 
WKH±SHULRGVHYHUDOGD
tabases had been developed in the 
SGA. The next step was the develop
ment and establishment of the SGA 
Geoportal which became operation
al in May 2009. The SGA Geopor
tal is designed as a geospatial portal 
according to the reference architec
WXUHRIJHRVSDWLDOSRUWDOVGH¿QHGE\
2SHQ*,6FRQVRUWLXP2*&EDVHG




ity. The catalogue contains metadata descriptions of all 






the scale 1:5000 and the already existing geodetic points 
and register of spatial units systems are linked. At the 
VDPHWLPHWKH*HRSRUWDOKDVDZHEVDOHIXQFWLRQDOLW\
'XULQJWKH6WDWH*HRGHWLF$GPLQLVWUDWLRQZDV






already been widely used by the professional geodetic 
circles and beyond. The system encompasses 30 per
manent GNSS stations and 2 control GNSS stations cov
ering the entire Croatian territory with a network offering 
three services and guaranteeing high accuracy and sur
veying reliability. The main information about CROPOS 
FDQEH¿QGDWZZZFURSRVKU
$WWKHHQGRI0D\WKH0LQLVWU\RI-XVWLFHDQG
SGA contracted the creation of the Real Property Reg
LVWUDWLRQDQG&DGDVWUH-RLQW ,QIRUPDWLRQ6\VWHP-,6
ZKLFKLVHVVHQWLDOIRUDVLJQL¿FDQWQXPEHURIRWKHUV\V
tems. The results of the projects will be alphanumerical 
DQGJUDSKLFGDWDEDVHVDQGVHUYLFHVDQGWKHV\VWHP
should be in function in 2010. The JIS represents one 
of the key NSDI systems because it unites the cadas
tral data under the SGA jurisdiction and the information 
)LJ6OLNDZZZJHRSRUWDOKU





ni ili unošenjem broja posjedovnoga lista. 
3URJUDPRPGUåDYQHL]PMHUH LNDWDVWUD
QHNUHWQLQD]DUD]GREOMHUD]YLMH
no je u DGU nekoliko baza podataka. Slje
GHüLNRUDNELRMHUD]YRMLXVSRVWDYD*HRSRU
tala DGU koji je pušten u rad u svibnju 2009. 
Geoportal DGU je oblikovan kao geoprostor
ni portal u skladu s 5HIHUHQFHDUFKLWHFWXUHRI
geospatial portalsãWRJDMHGH¿QLUDR2SHQ
*,6FRQVRUWLXP2*&QDWHPHOMXSULQFLSD
Service Oriented Architecture (SOA) i u skla
du s ISO/OGC normama i INSPIRE direkti













Tijekom 2008. DGU je izgradila &52DWLDQ32VLWLR-


















tastarske podatke za koje odgovara DGU i informacije 
o pravnim odnosima na tim nekretninama za koje je od
JRYRUQR0LQLVWDUVWYRSUDYRVXÿD
8ORJD'*8XSULSUHPQRMID]L,33D




fskog informacijskog sustava. Projektom CROTIS (CRO
DWLDQ7RSRJUDSKLF,QIRUPDWLRQ6\VWHPREXKYDüHQDMH
VWDQGDUGL]DFLMDWRSRJUDIVNLKSRGDWDNDãWRGDMHRVQRYQR









mentu. Prema Programu DGU se obvezala uspostaviti 
W]YYLãHQDPMHQNVLSURVWRUQLLQIRUPDFLMVNLVXVWDY93,6
SRWLþXüLQDFLRQDOQHSRWUHEH]DXþLQNRYLWRPLUDFLRQDOQRP
upotrebom prostornih podataka što ih proizvode upravna 
WLMHOD LSULYDWQLVHNWRU8VSRVWDYD93,6DSUHWSRVWDYOMD
razvoj nacionalnih baza podataka za proizvode za koje 
odgovara DGU i njihovu vezu u jedinstveni informacijski 
VXVWDYNRMLELRPRJXüLRNRULVQLFLPDXþLQNRYLWXXSRWUHEX
podataka i njihovo proširenje atributnim podacima. No
VLWHOMSULPMHQH3URJUDPDELRMH'*8RGJRYRUDQWDNRÿHU






zajmovi. U isto doba je osnovan Hrvatski geodetski insti
tut (HGI). Jedan od glavnih zadataka Instituta bio je kon
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regarding the legal relations on the real properties that 
are under the jurisdiction of the Ministry of Justice.
6*$¶V5ROHLQWKH6',3UHSDUDWLRQ3KDVH




of the topographic information system. The CROTIS proj
ect (CROatian Topographic Information System) com
SULVHVWKHVWDQGDUGL]DWLRQRI WRSRJUDSKLFVSDWLDOGDWD
that gives main and detailed solutions of the topograph
LFVSDWLDOV\VWHPLQWKH¿HOGRIWKHGDWDPRGHOVWKHLUFRO
OHFWLQJSURFHVVLQJDFFXUDF\ZD\RISUHVHQWDWLRQWRSR
logic relations and their interchange. The basic purpose 
of CROTIS is its application in all spheres of the spatial 
GDWDPDQDJHPHQW%DþLüHWDO
,QWKH&URDWLDQ*RYHUQPHQWDGRSWHGWKH3UR
gramme for State Survey and Real Estate Cadastre for 
WKH±SHULRG$WWKDWWLPHWKHWHUP6',ZDVQRW
VRZHOONQRZQEXWWKHVLPLODUSULQFLSOHVDQGLGHDVFDQ




of the spatial data produced by governmental bodies and 
private sector. The MSIS establishment anticipates the 
development of national databases for the products un
der the jurisdiction of the SGA and their integration into 
a unique information system that will allow the users to 
use the data effectively and expand them by their attri
bute data. The SGA carried out the Program implemen
tation and was also responsible for it. A special organ
isational structure was developed to execute the Pro
JUDPPH5DãLüDQG%DþLü7KHIXQGVIRUWKHLP





(CGI) was founded. One of the main tasks of the CGI 
has been quality control of the SGA data. The whole pro
duction has been outsourced and performed by the pri
vate sector. The described process was a prototype of 
the SDI (Fig. 4). 
$QRWKHU¿HOGZHUHWKH6*$ZDVYHU\DFWLYHZDVWKH
HGXFDWLRQDQGDZDUHQHVVFDPSDLJQ,Q0D\WKH
SGA issued a publication on the National Spatial Data 
Infrastructure in the Republic of Croatia that was print
ed in Croatian with the circulation of 1000 copies (State 
*HRGHWLF$GPLQLVWUDWLRQ7KHSURGXFWLRQZDVDLG
ed by the European Union under the Real Property Reg
istration and Cadastre Project. The main idea was to fa
miliarize the professional audiences directly involved in 
WKH16',GHYHORSPHQWDWWKHQDWLRQDOUHJLRQDOORFDORU
FRPPHUFLDOOHYHOZLWKWKH16',SULQFLSOHVDQGFXUUHQW
status in Croatia and European Union as well as to in
IRUPWKHZLGHUDXGLHQFHLHWKHXVHUV7KHUHIRUHWKH
SDI workshops were launched to transfer the best prac
WLFHV7KUHHZRUNVKRSVZLWKWKH6ZHGLVK&DQDGLDQDQG
*HUPDQFROOHDJXHVZHUHKHOGLQDQGSURGXF
ing an overview of the whole GI market and gathering 
over 100 participants.




cerning the SDI in Croatia came into force in February 
$VHSDUDWHFKDSWHUGH¿QLQJWKH6',ZDVLQFOXGHG






NSDI data and subjects that are obliged to participate 
LQLWVHVWDEOLVKPHQWDQGPDLQWHQDQFHDQGYHU\LPSRU
WDQWO\LWJLYHVWKHLQVWLWXWLRQDOIUDPHZRUNDQGGH¿QHVWKH
NSDI bodies and their responsibilities. The NSDI sub
jects are responsible for the regular maintenance of the 
data regarding their spatial data sets and services and 
are obliged to make available the spatial data informa
tion under their jurisdiction or authority for the national 
geoportal. The content represents only a part of the top
ics comprised by the INSPIRE Directive because it was 
assessed that the entire directive would not be feasible 
LQ&URDWLDDWWKLVPRPHQWRUUDWKHUWKDWLWZRXOGVHWXS
very high criteria that might be rejected by the stakehold
ers. The SDI part of the Law is harmonized with the IN
63,5(WKHPDLQ,163,5(LGHDLVDFFHSWHGEXWRQO\WKH
EDVLF,163,5(SULQFLSOHVDUHGH¿QHG
Croatia as a candidate country for the European Union 
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Drugo polje na kojem je DGU bio vrlo aktivan bilo je 
obrazovanje i podizanje svijesti. U svibnju 2008. DGU je 
izdao publikaciju 1,33X5HSXEOLFL+UYDWVNRM u 1000 prim
MHUDND'*83URL]YRGQMDMHELODSRWSRPRJQXWD







bolja iskustva. Bile su tri radionice 2007. i 2008. sa šved
VNLPNDQDGVNLPLQMHPDþNLPNROHJDPDQDNRMLPDMHQD
SUDYOMHQSUHVMHNNUR]FLMHORWUåLãWHJHRLQIRUPDFLMDDELOR
je pozvano više od 100 sudionika.
$NWLYQRVWLQDUD]YRMX,33D
3UDYQLDVSHNW























ni su samo osnovni principi Inspirea. 
Hrvatska kao zemlja kandidat za Europsku uniju nije 




























iz DGU i voditelja radnih grupa. Na operativnoj razini po
stoje radne grupe (sl. 5). DGU djeluje kao tajništvo Vije
üD1,33DNRRUGLQLUDWLMHOD1,33DLGDMHWHKQLþNXSRG
UãNX11'*8MHSURPLMHQLRVYRMXRUJDQL]D
cijsku shemu i uveo Sektor za NIPP kao jedan od šest 








 RS za izgradnju kapaciteta
 RS za izgradnju poslovnog modela
56]DWHKQLþNHVWDQGDUGHL56]D]MHGQLþNRNRULãWHQ
je prostornih podataka rade više od godinu dana i post
LJOHVXQHNHUH]XOWDWHGRNVXSUHRVWDOHWULJUXSHUHODWL
vno nove (uspostavljene su u srpnju 2009).
6OLND0RGHOVXUDGQMHNDRSUHWKRGQLN,33D 
%DþLüLGU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subject of the accession treaty. The NSDI development 
LQ&URDWLDIROORZVWKH,163,5('LUHFWLYH,QWKH,1
63,5('LUHFWLYHZDVLQFOXGHGIRUWKH¿UVWWLPHLQWKH1D
tional Program for Accession to the European Union and 
the transposition of the INSPIRE Directive was monitored. 
8QIRUWXQDWHO\VLQFHQRIXUWKHUVWHHSVLQWUDQVSR
sition of the INSPIRE Directive into the national regula
WLRQKDYHEHHQXQGHUWDNHQEXWVRPHSUHSDUDWLRQDFWLY
ities have been accomplished.
2UJDQLVDWLRQDODVSHFW
,QVWLWXWLRQDOIUDPHZRUN
The Law on State Survey and Real Estate Cadas
WUHGH¿QHVLQVWLWXWLRQDOIUDPHZRUNIRUWKH6',HVWDEOLVK
PHQW$WKUHHOHYHORUJDQLVDWLRQKDVEHHQIRUHVHHQ7KH
supreme SDI governing body is the SDI Council appoint
ed by the Croatian Government. It is the body at the top 
political level. The Council is appointed by the Govern
PHQWDQGFRPSULVHVEHVLGHWKHSUHVLGHQWPHPEHUV









as well as Croatian Chamber of Architects and Civil En
JLQHHUV$WWKHPDQDJHULDOOHYHOWKHUHLVWKH6',&RP
mittee appointed by the Council and consisting of three 
UHSUHVHQWDWLYHVIURPWKH&RXQFLOWZRIURPWKH6*$DQG
KHDGVRIZRUNLQJJURXSV$WWKHRSHUDWLRQDOOHYHOWKHUH
are working groups (Fig. 5). The SGA acts as the Secre
WDULDWRIWKH6',&RXQFLOFRRUGLQDWHVDOO6',ERGLHVDQG
SURYLGHVWHFKQLFDOVXSSRUW11,WKDVFKDQJHGLWV
organizational schema and introduced the NSDI Sector 
as one of the six sectors in the SGA. Due to some ob
VWDFOHVHPSOR\PHQWIUHH]HWKH16',VHFWRULVQRWLQ
function at the moment (January 2010) and only a for




 WG on Technical Standards
 WG on Data Sharing Policies
:*(*RYHUQPHQW
 WG Capacity Building
 WG Business Models.
WG on Technical Standards and WG on Data Sharing 
Policies have been working for more than a year and have 
DOUHDG\DFKLHYHGVRPHUHVXOWVZKLOHDQRWKHUWKUHHZRUN
ing groups are relatively new (established in July 2009).
The mission of the WG Technical Standards is to co






INSPIRE connected to the metadata and network ser
YLFHVJLYHIHHGEDFNWR,163,5('UDIWLQJ7HDPVDQGWR
provide proposals for the adoption in national regulations.
The mission of the WG Spatial Data Sharing Policies 
is to coordinate and conduct the development and mainte
nance of an interoperable and customizable license mod
el which is in line with the Croatian Legislation and which 
DOORZV16',VXEMHFWVWRXQDPELJXRXVO\GH¿QHDQGSXE
lish access conditions for their data and service offers. 
It should provide a template agreement on spatial data 
H[FKDQJHXVDJHDQGDFFHVVDPRQJDOO16',VXEMHFWV
and in next step provide a harmonized template of rules 
DQGFRQGLWLRQVIRUGDWDDQGVHUYLFHVDFFHVVDQGUHXVH
E\WKLUGSDUWLHV$OOVSHFL¿FDWLRQVVKDOOEHLQOLQHZLWK,1





cesses in order to connect the public sector to the spa
tial information. 
WG Capacity Building is dealing with problems result
ed from lack of GI/NSDI professionals needed to expedite 
the NSDI establishment process as well as readiness of 




Geoinformatics courses on different educational levels.
WG Business Model should develop business mod
els for establishing sustainable partnerships and busi
ness networks and particularly for operating common 
)LJ,QVWLWXWLRQDOIUDPHZRUN














roperabilnog i korisnicima naklonjenoga modela licenci
UDQMDNRMLELELRXVNODÿHQVKUYDWVNLP]DNRQRGDYVWYRPL
NRMLELRPRJXüLRVXEMHNWLPD1,33DQHGYRMEHQRGH¿QL
ranje i objavljivanje uvjeta za pristup njihovim podacima 











javni sektor povezao s prostornim informacijama.
RS za izgradnju kapaciteta bavi se problemima koji 
SURL]OD]HL]QHGRVWDWNDVWUXþQMDND]DJHRLQIRUPDFLMH L






metima na raznim razinama obrazovanja.

















nice koliko je obrazovanje i informiranje subjekata NIP
3DYDåQR]DXVSMHãQXXVSRVWDYX1,33D'*8MHRU
ganizirao 26. studenoga 2009. godine KUYDWVNL1,33
L,163,5(GDQ.RQIHUHQFLMDMHRUJDQL]LUDQDXVXUDGQML



























ve u jedinicama lokalne uprave i gospodarskom sekto




Jedan od osnovnih alata za NIPP je nacionalni geo
SRUWDO3UHPD=DNRQXRGUåDYQRM L]PMHUL LNDWDVWUXQH
NUHWQLQD'*8MHRGJRYRUQD]DXVSRVWDYXLRGUåDYDQMH
javnog servisa metapodataka na internetu (uz upotrebu 
6OLND,QVWLWXFLMVNLRNYLU
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services like catalogues 
etc. Due to the com
plex range of tasks that 
PDNHXSWKHPDUNHWRUL




and business partners 
LVQHFHVVDU\:\W]LVN
2008). 
WG on Technical 
Standards has analyzed Metadata Regulation coming 
from INSPIRE and has proposed for adoption in Croa
WLDQOHJLVODWLRQPHWDGDWDDQGPHWDGDWDVHUYLFHVVSHFL¿







provides technical support. Being aware of how educa
tion and informing of the NSDI subjects is important for 
WKHVXFFHVVIXO16',HVWDEOLVKPHQWWKH6*$RUJDQLVHG
the First Croatian INSPIRE and NSDI day on November 
WK7KHFRQIHUHQFHZDVRUJDQLVHGLQFRRSHUD
tion with the Croatian Cartographic Society in frame of 
the Fifth Conference on Cartography and Geoinforma






est INSPIRE development as well as Croatian achieve
PHQWVLQWKH16',¿HOG$-RLQW5HVHDUFK&HQWUHUHS
resentative was invited to participate in these activities. 
The wider context of this event can be seen in the fact 
WKDWIROORZLQJLQWKHIRRWVWHSVRIRWKHU(XURSHDQFRXQ
WULHV&URDWLDKDVLQYHVWHGHIIRUWVWRHVWDEOLVKWKH16',
compatible with the EU INSPIRE Directive with the ob
MHFWLYHRIGHYHORSLQJDQHI¿FLHQWJHRHQDEOHGVRFLHW\
,QWKHSDVW\HDUVWKHDFWLYLWLHVRIGHYHORSLQJDQHVWDE
lishing the NSDI have been supported by the European 
8QLRQWKURXJKWKHSURMHFWV¿QDQFHGRXWRIWKH&$5'6
2002 and CARDS 2004 assistance funds as well as oth
er countries with which we have developed bilateral tech
QLFDODVVLVWDQFH,QWKLVFRQWH[WWKUHHSUHVHQWDWLRQVRI
QDWLRQDO6',¶VZHUHKHOGEHIRUHDQGRQWKH)LUVW&URD
tian INSPIRE and NSDI day the fourth one was held as 
SDUWRIWKH&5212*,3&52DWLDQ12UZHJLDQ*HR,Q
formation Project) cooperation by presenting the Norwe
gian model of SDI establishment. The main topics of the 
FRQIHUHQFHZHUH,163,5(DQG(XURSHDQH[SHULHQFHV
&URDWLDQ16',±FRQFHSWSXUSRVHJRDODQGVWDWXVSHU
spectives in the State administration as well as perspec
tives in the local government units and economic sector. 
)RUWKLVRFFDVLRQVDOHDÀHWZLWKPDLQLQIRUPDWLRQDERXW
INSPIRE and NSDI in Croatia was prepared and distrib
uted to the participants. 
7HFKQLFDODVSHFW
One of the main NSDI tools is a national geoportal. 
$FFRUGLQJWRWKHDERYHPHQWLRQHG/DZWKH6*$LVUH
sponsible for the establishment and maintenance of the 
PHWDGDWDSXEOLFVHUYLFHRQWKH,QWHUQHWXVLQJDJHR
portal) in a way that enables the NSDI subjects to inter
actively maintain the NSDI data. NSDI subjects are re
sponsible for the regular maintenance of the data regard
ing their spatial data sets and services. On the request 
RIWKH6*$WKH\DUHREOLJHGWRPDNHDYDLODEOHWKHVSD
tial data information under their jurisdiction or authority.
The SGA Geoportal is described in chapter 2.2. Ac
FRUGLQJWRWKH,163,5(GLUHFWLYHDOOPHPEHU6WDWHV
are obliged to assure access to the NSDI data through 
a Geoportal operated by the Commission. Croatia as a 
candidate country for EU and future member state shall 
enable the access to Croatian NSDI through a Com
PXQLW\SRUWDORSHUDWHGE\WKH&RPPLVVLRQDVZHOODV
through Croatian access points. It is assumed that the 
SGA Geoportal is forerunner of a national geoportal and 
will soon form the basis for the NSDI Portal and thus be 
at least one of the national access points for INSPIRE. 
7KHUHIRUHWKH6*$KDVDOUHDG\XQGHUWDNHQDFWLYLWLHVRQ
analysing the current geoportal in order to achieve full 
compliance of the SGA Geoportal with the relevant IN
SPIRE Implementing Rules and related Technical Guid
DQFH'RFXPHQWV:\W]LVN$WWKHWLPHWKHSURMHFW
RIHVWDEOLVKLQJWKH6*$*HRSRUWDOVWDUWHGWKH,163,5(
Directive was not adopted (only the Proposal was avail
able) so it was necessary to analyse its concept and as
sure compliance with the INSPIRE and its Implementing 
5XOHV2QWKHRWKHUKDQG*HRSRUWDOSULQFLSOHVKDYHWR
EHFRPSODLQWZLWKQDWLRQDOUHJXODWLRQVSULPDULO\WKH/DZ
on State Survey and Real Estate Cadastre. One of the 
KXJHWDVNVZLOOEHWKHSURGXFWLRQRIPHWDGDWDHVSHFLDO
ly in line with the INSPIRE regulations for the NSDI data 
WKDWDUHQRWXQGHUWKH6*$¶VUHVSRQVLELOLW\DVZHOODVLQ
volving other key NSDI subjects.
4. Regional Aspect of the   
 Croatian SDI Development
,QWHUQDWLRQDOFRRSHUDWLRQ
It has to be mentioned that the international cooper
DWLRQEHWZHHQWKHUHJLRQDO10&$¶VZLWKUHJDUGVWRWKH
land administration reform and SDI establishment has 
in essence followed a similar path in all of the countries 











nosnu na njihove skupove prostornih podataka i usluge. 
1D]DKWMHYH'*8GXåQLVXXþLQLWGRVWXSQLPDLQIRUPDFL
je o prosotrnim podacima koji su pod njihovom jurisdik
cijom ili u njihovom posjedu.
Geoportal DGU opisan je u poglavlju 2.2. U skla
















































forme kroz bilateralne projekte slijedio je projekt potpo
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particularly prominent and sudden growth of the real es
WDWHPDUNHW WKHFRXQWULHV LQWKHUHJLRQDVZHOODVWKH
donor States and international organizations and insti
tutions have recognized the need to start with the land 
administration reform in the countries of the region in or
der to create preconditions for further economic devel
RSPHQWRIWKHVHFRXQWULHVEDVHGRQVDIHUHDOSURSHUW\
legal transactions as well as modern registers offering 
KLJKTXDOLW\LQIRUPDWLRQRQWKHVLWXDWLRQLQWKH¿HOGDQG
WKHXVHRIVSDFH$OPRVWDVDUXOHWKHLQWHUQDWLRQDOFR




eral projects was followed by a project assisted by the 







stages of the projects funded by World Bank loans while 
0RQWHQHJURDQG.RVRYRKDYHMXVWVWDUWHGZLWKWKHP
,QWKHSDVW\HDUVRYHU86PLOOLRQLQWRWDOKDV
been allocated for a number of the land administration 
reform projects that contained in almost all countries one 
or several components or project tasks directly or indi





basis and the bilateral projects with the donor countries 
carried out in the past few years as well as the projects 
supported by the World Bank loans that have contribut
ed to it. The basic form of cooperation is most often de
¿QHGE\FRRSHUDWLRQDJUHHPHQWVEHWZHHQWKH10&$¶V
UHODWHGWRWKH6WDWHVXUYH\FDUWRJUDSK\DQGFDGDVWUH
i.e. the core activities of these institutions. So for exam
SOHIRUPDOFRRSHUDWLRQEHWZHHQ6XUYH\LQJDQG0DSSLQJ
Authority of Slovenia and SGA functions allready eight 
\HDUVDQGFRRSHUDWLRQEHWZHHQWZRDXWKRULWLHVIRU*HR
detic and Real Property Affairs from Bosnia and Herze
gowina and SGA works for four years.
7KHFRRSHUDWLRQGH¿QHGE\ WKHDIRUHPHQWLRQHG
agreements as a rule presupposes the informal as well 
as formal cooperation manifested in the form of annual 
JDWKHULQJVRIWKHLQVWLWXWLRQV¶PDQDJHPHQWVDVZHOODV
the exchange of border topographic maps and GNSS 
VHUYLFHGDWDDQGRIWHQWKURXJKWKHH[FKDQJHRIUXOHV
DQGUHJXODWLRQVVWDQGDUGVDQGVSHFL¿FDWLRQVDGRSWHG
by respective countries. Table 1 illustrates the linking of 




The two main areas of the data exchange are cer
tainly the cadastre or rather the land administration re
form and the establishment of the spatial information in
frastructure. When talking about the cadastre and land 
DGPLQLVWUDWLRQ WKLVSULPDULO\UHIHUVWRWKHH[FKDQJHRI
H[SHULHQFHVLQRUJDQL]LQJWKHSURMHFWVEXLOGLQJVSHFLI
ic capacities required not only for the project manage
ment but also for the institutions themselves consider
LQJFHUWDLQVSHFL¿FLVVXHVRILQWHJUDWLQJFHUWDLQVROXWLRQV
in the legislation and practice of the countries in the re
gion. The establishment of the spatial information infra
structure refers to the exchange of ideas related to the 




INSPIREd by more intensive bilateral cooperation 





al Conference on Cadastre in June 2008 in Opatija. This 











šeno je na razne projekte reforme zemljišne uprave koji 
XJRWRYRVYLP]HPOMDPDVDGUåHMHGQXLOLYLãHNRPSRQHQWL


























uvijek u probnoj fazi. 
'YDJODYQDSRGUXþMDUD]PMHQHSRGDWDNDVXVLJXUQR






kapaciteta koji su potrebni ne samo za upravljanje pro
MHNWRPQHJRWDNRÿHU]DVDPHLQVWLWXFLMHX]LPDMXüLX
RE]LUVSHFL¿þQDSLWDQMDLQWHJULUDQMDSRMHGLQLKUMHãHQMDX
zakonodavstvo i praksu zemalja u regiji. Pri uspostavi 
infrastrukture prosotrnih podataka razmjenjuju se ideje 




Inspiriran intenzivnijom bilateralnom suradnjom koja 
MHSULURGQRSRYH]DQDWDNRÿHUVRVWYDUHQMHPPQRJLK









Croatian experts developed the Regional Study on Ca
GDVWUH6WHLZHUHWDOSUHVHQWHGDW WKH&RQIHU
ence. Apart from this comprehensive study and a num
EHURISUHVHQWDWLRQVWKHFRQIHUHQFHHQGHGE\WKHFRQ
FOXVLRQRI WKH10&$¶VSUHVHQWWKDW WKH\RSWHGIRU WKH
regional cooperation in order to establish security in the 
real property legal transactions with the help of the mod
HUQDQGXSWRGDWHUHJLVWUDWLRQDFFHOHUDWLRQRIWKHODQG
administration reform implementation and exchange of 
WKHH[SHULHQFHVDQGOHVVRQVFRRSHUDWLRQRQWKHSURM
ects and agreement that the regional conferences on ca
dastre should be held every year.
7KH5HDO(VWDWH&DGDVWUH$JHQF\RI0DFHGRQLDRU
ganized the Second Conference in May 2009 in Ohrid. 
$SDUWIURPFDGDVWUDO LVVXHVWKHHPSKDVLVRIWKH6HF
ond Conference was already partially directed at the is
VXHVRIWKH16',HVWDEOLVKPHQW7KXVWKH6HFRQG5H
gional Study on Cadastre was extended with a sepa
rate chapter on the condition of the SDI in the countries 
RI WKHUHJLRQ6WHLZHUDQG5RLü7KH6HFRQG 
Conference has also resulted in conclusions and the fol
lowing two need to be singled out:
A permanent technical commission will be established 
in order to ensure continuous cooperation related to re
VROYLQJWKHLVVXHVRILQWHUHVWWRDOO10&$¶V
10&$¶VWKDWSDUWLFLSDWHGDWWKH&RQIHUHQFHDGRSWHG
the initiative of jointly acting towards the European Union 
DQGRWKHUGRQRUVDQGWRSURSRVHGHSHQGLQJRQWKHFLU
FXPVWDQFHVUHJLRQDOSURMHFWV
The Third Regional Conference on Cadastre will be 
















national SDI development is the capacity building and 
VXI¿FLHQWOHYHORINQRZOHGJHDERXWWKH6',FRQFHSWDV
well as familiarity with the INSPIRE Directive guidelines 








stakeholders to quickly learn about the SDI concept and 
WKH,163,5('LUHFWLYHDQGWRVWDUWLQFRUSRUDWLQJWKHP
or rather applying them in their respective countries. In 
WKLVFRQWH[WDKDUPRQL]HGDSSURDFKWRWKH16',GHYHO
opment in the countries in the region certainly brings ad






bodies in the countries of Western part of South East Eu
URSH,QWKLVFRQWH[WWKHSXUSRVHRIWKH,QVSLUDWLRQ3URM
ect is to promote SDI as a concept in order to prepare 
countries in the region for the implementation of the IN






Razvoj infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj uz nacionalni i regionalni pristup.L*
19SURMHNDWD LVDVWDQDND]QDQVWYHQLND LVWUXþQMDND'*8MHSRWSRPRJQXWQRUYHãNRPDJHQFLMRP]DNDUWRJUD¿MX
LNDWDVWDU6WDWHQV.DUWYHUNRUJDQL]LUDR3UYXUHJLRQDO
nu konferenciju o katastru u lipnju 2008. u Opatiji. Tom 
skupu prosustvovali su predstavnici najviših upravih tije
la sedam regionalnih nacionalnih agencija za kartograf
LMXLNDWDVWDUL]%RVQHL+HUFHJRYLQH&UQH*RUH.RVR
YD0DNHGRQLMH6ORYHQLMH6UELMHL+UYDWVNHNDRLSUHG














Agencija za katastar nekretnina iz Makedonije or
































kapaciteta i pravnog okvira IPP u zapadnom dijelu jugo
LVWRþQH(XURSH
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The comprehensively conceived purpose of the Proj
ect has also required an assessment of the Project im
pact. The assessment has been made also in the con
text of the overall objective of the Project and it has been 
GH¿QHGWKDWWKH3URMHFWZLOODFKLHYHWKHREMHFWLYHVLQWKH
following way:
 The preconditions will be created for the:
 í/HJLVODWLYHGH¿QLWLRQRI16',DQGWKHLPSOHPHQWD
tion of the INSPIRE Directive in the countries of the 
UHJLRQ
 í&RQWLQXDWLRQ RI WKH DFFHOHUDWHG /$ UHIRUP LQ WKH
FRXQWULHV RI WKH UHJLRQ DQG HVSHFLDOO\ WKH JRRG
TXDOLW\EXLOGLQJRIWKH/3,6V\VWHPDQG
 í(GXFDWLRQRIKLJKO\SURIHVVLRQDOVWDII LQ WKH16',
domain; 
7KHUHJLRQDOFRRSHUDWLRQRI10&$¶VLQRUGHUWREXLOG
capacity will be supported;
 The activities conducted so far to inform the public on 
the LA reform will be extended to the SDI area with a 
special emphasis on the SDI stakeholders;
)RUWKHSXUSRVHRILQIRUPLQJDQGWUDLQLQJSDUWLFL
pants will be involved and they will become familiar 
ZLWKWKH6',/$DQGFDSDFLW\EXLOGLQJ
:LWK WKH SURMHFW LPSOHPHQWDWLRQ DOO FDWHJRULHV RI
SDUWLFLSDQWVSULPDU\VHFRQGDU\DQGWHUWLDU\ZLOOKDYH
increased knowledge or capacities to support the im
SOHPHQWDWLRQDQGWKH\ZLOOEHDZDUHRIWKHLQWHUDFWLRQ
between the projects that are relevant for the process 
RI(8DFFHVVLRQ/$6',/3,6&25,1(«
:LWKWKHRUJDQL]DWLRQRIZRUNVKRSVDQGWUDLQLQJVD
network will be created at the national level of stake
holders and their communication will be improved 
:LWKWKHUHJLRQDOFRRSHUDWLRQWKHVXEMHFWDFWLYLWLHV
DVLVWKHLQWHQWLRQRI,163,5('LUHFWLYHZLOOEHKDUPR
nized and accelerated because the mutual coopera
tion will also mean encouraging one another
,WLVREYLRXVWKDWWKHDERYHPHQWLRQHGPHDVXUHVFDQ
not be directed towards all the SDI stakeholders so the fol
ORZLQJWKUHHJURXSVOHYHOVRIXVHUVKDYHEHHQGH¿QHG
0DLQ10&$¶VRI%HQH¿FLDU\FRXQWULHV
 Secondary: Ministries covering environment and Uni
YHUVLWLHVSURYLGLQJHGXFDWLRQ LQVXUYH\LQJJHRGHV\
and geomatics 
 Tertiary: NSDI stakeholders in each country
7KHSURMHFWLVFXUUHQWO\LQLWV¿QDOVWDJHRISUHSDUD
tion and a public tender for the provision of services re
lated to the Project execution will be announced at the 
end of year 2010. The Project will be carried out in the 
2011–2013 period.
5. European Aspect of    
 Development of Croatian SDI
Nevertheless how the SDI institutional framework is 
RUJDQL]HGDQGZKLFKERG\LVRQWKHKLJKHVW OHYHO WKH 
common fact in all countries is that the role of 
QDWLRQDOPDSSLQJDQGFDGDVWUDODJHQFLHV10&$¶V LV
VLJQL¿FDQWQRWRQO\DVSURGXFHURIGDWDEXWDOVRDVRQH
of the important leader in SDI establishment. Their role is 
WRFROOHFWPDQDJHDQGGLVWULEXWHVSDWLDOLQIRUPDWLRQDQG
NQRZOHGJHKRZWRXVHLWWRWKHZKROHVRFLHW\10&$¶V
are mover of geoinformation society development and 








bership association and representative body. It brings 
together 52 members from 43 countries across Europe 




tivities of EuroGeographics are: 
(QJDJHPHQWZLWK(XURSHDQGHFLVLRQPDNHUVLQRUGHU
WRHQDEOHVSRVLWLYHFRQWULEXWLRQWRLPSRUWDQWLQLWLDWLYHV
policies and projects. 
 The exchange of best practice between members to 
XQGHUVWDQGDQGLPSOHPHQWSROLFLHVSURFHGXUHVDQG
technologies;
 Harmonising national spatial datasets into a portfolio 
RI LQWHJUDWHG SDQ(XURSHDQ SURGXFWV DQG UHODWHG
services; 




Through several projects EuroGeographics work with 
PHPEHUVDFDGHPLDDQGFRPPHUFLDOFRPSDQLHVWRGH
YHORSVSHFL¿FDWLRQVSURGXFWVDQGVHUYLFHVWRIXO¿OLWVYL
sion – one Europe united through geographical informa
WLRQ7KHUHDUHIRXUPDLQSDQ(XURSHDQSURGXFWVGDWD
VHWVEXLOWXSRQQDWLRQDOGDWDVHWVSURYLGHGE\10&$¶V
 EuroDEM – a digital representation of the ground 
VXUIDFHWRSRJUDSK\RI(XURSH
 EuroBoundaryMap – 1:100 000 scale administrative 
DQGVWDWLVWLFDOXQLWGDWDVHWFRYHULQJFRXQWULHV
 EuroRegionalMap – 1:250 000 scale topography 
GDWDVHWFRYHULQJFRXQWULHV
 EuroGlobalMap – 1:1 million scale topography dataset 
covering 32 countries.
Its most recent project is ESDIN – European Spa
tial Data Infrastructure with a Best Practice Network – a 
project supported by eContent+ programme. It is work
LQJWRLPSOHPHQW,163,5($QQH[,GDWDVSHFL¿FDWLRQVLQ
10&$¶VDWODUJHDQGVPDOOVFDOHVDQGWRSURYLGHZRUNLQJ
INSPIRE services from the participating partners (URL 1). 
Razvoj infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj uz nacionalni i regionalni pristup.L*
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paciteta i dovoljna razina znanja 
RNRQFHSWX,33DNDRLEOLVNRVWV
uputama dirketive INSPIRE i dru

















u vlastitim zemljama. U tom smi
VOXKDUPRQL]LUDQLSURVWXSUD]YR
MX1,33DX]HPOMDPDXUHJLMLVL
gurno daje prednost u usporedbi 



















 kvalitete sustava LPIS i
 íREUD]RYDQMHYLVRNRVWUXþQRJRVREOMDXSRGUXþMX 
 1,33D
 Regionalna suradnja nacionalnih agencija za karto
JUD¿MXLNDWDVWDUGDELVHSRGUåDODL]JUDGQMDNDSDFLWHWD























 Sekundarni: ministarstva koja pokrivaju okoliš i 
VYHXþLOLãWDNRMDREUD]XMXXJHRGH]LMLLJHRLQIRUPDWLFL
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The main goal of the association is to meet the needs 




INSPIRE and provides the products to satisfy needs of 
WKH&RPPLVVLRQDQGRWKHUV7KHQHZHVW¿HOGRIDFWLY
ities is building alliances through Memorandum of Un
derstandings with others to improve collective strength. 
)LQDOO\LWFRXOGEHFRQFOXGHGWKDWWKHJRDOVRI10&$V
in SDI establishment are to provide as good as possible 
VSDWLDO LQIRUPDWLRQDQGVHUYLFHVLQIUDPHRIH*RYHUQ
ment national program and satisfy national as well as Eu
ropean needs and Eurogeographics is the good platform 
IRU¿QGWKHEHVWPHWKRGVWRIXO¿OWKRVHJRDOV
6. Conclusion
The NSDI establishment in Croatia encompassed 
E\WKLVSDSHULVOHJDOO\GH¿QHGSURFHVVZLWKHVWDEOLVKHG
structure and ongoing activities. The NSDI establishment 
in Croatia is at the same time one of the priorities and 
FOHDUO\GH¿QHGWDVNVIRU6*$6*$DV&URDWLDQ10&$
through the new Law on State Survey and Real Estate 
&DGDVWUHZKLFKFRPHLQWRIRUFHLQEHFRPHFRRUGL
QDWLRQERG\IRU16',HVWDEOLVKPHQWLQ&URDWLD7KH¿UVW
activities on SDI establishment were undertaken even be
IRUHWKURXJKWKH3URJUDPRI6WDWH6XUYH\DQG5HDO(V
WDWH&DGDVWUH3ULRUDQGDIWHUGH¿QLWLRQRI&URDWLDQ6',






velopment of SDI in every country and supported by Eu
roGeographics activities SGA has promoted regional co
RSHUDWLRQRI10&$¶VLQ6RXWK(DVW(XURSHWKURXJKWKH
development of regional cooperation and proposing joint 
projects. Regional Conference on Cadastre and Inspira
tion project are results of those efforts of SGA and sis
WHU10&$¶VLQUHJLRQ:KROHUDQJHRISUHVHQWHGDFWLYL
WLHVVKRXOGUHVXOWLQIDVWDQGHI¿FLHQWLPSOHPHQWDWLRQRI
NSDI and ESDI in Croatia whereas one of the tasks for 
the next time will be full implementation of INSPIRE di
rective and transposition into national regulation as well 
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URL 1: EuroGeographics www.eurogeographics.org




Bez obzira na organizaciju institucijskog okvira IP
3DLNRMHWLMHORMHQDQDMYLãRMUD]LQL]DMHGQLþNDþLQMHQL




























 Harmonizacija nacionalnih prostornih skupova po
dataka u portfelj integriranih paneuropskih porizvoda 
LRGJRYDUDMXüLKXVOXJD
 Program projekata o infrastrukturi prostornih po
GDWDNDXWLMHNXSRGX]HWVDNDGHPVNRP]DMHGQLFRP
L NRPHUFLMDOQLP SDUWQHULPD RPRJXüDYD þODQLFDPD
GDGRSULQHVX NUHLUDQMX VWDQGDUGQLK VSHFL¿NDFLMD ]D
podatke i politike (URL 1). 
(XUR*HRJUDSKLFVVXUDÿXMHVDþODQLFDPDDNDGHP
skom zajednicmom i komercijalnim kompanijama na ra
]YRMXVSHFL¿NDFLMDSURL]YRGDLXVOXJDNDNREL LVSXQLR
VYRMXYL]LMX±(XURSDXMHGLQMHQDJHRLQIRUPDFLMDPDýHWLUL
su glavna paneuropska proizvoda/skupa podataka izgra
ÿHQDQDWHPHOMXQDFLRQDOQLKVNXSRYDSRGDWDNDNRMHVX
RVLJXUDOHQDFLRQDOQHDJHQFLMH]DNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDU
 EuroDEM – digitalni prikaz europskoga kopna
(XUR%RXQGDU\0DS±VNXSXSUDYQLKLVWDWLVWLþNLKMHGL
QLFDXPMHULOXNRMLREXKYDüD]HPDOMD
 EuroRegionalMap – skup topografskih podataka u 
PMHULOXNRMLREXKYDüD]HPOMX
 EuroGlobalMap – skup topografskih podataka u 
PMHULOXNRMLREXKYDüD]HPOMH
Najnoviji projekt je ESDIN – European Spatial Data 



























Hrvatskoj je u isto doba jedan od prioriteta i jasno de
¿QLUDQLK]DGDWDND'*8'*8NDRKUYDWVNDQDFLRQDOQD
DJHQFLMD]DNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDUNUR]QRYL=DNRQRGUåD

















projekt Inspiration rezultat su takvih akvitnosti DGU i na
FLRQDOQLKDJHQFLMD]DNDUWRJUD¿MXLNDWDVWDUXUHJLMLýLWDY




i njezinu transpoziciju u nacionalne propise te usposta
va nacionalnoga geoportala.
